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Oleh: Nikita Claudia Atmakusuma 
Proposal skripsi berbasis karya yang berjudul Special Olympics dan Atlet 
Disabilitas Intelektual ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh penulis secara 
tidak sengaja pada saat penulis mengikuti salah satu kegiatan sosial. Terdapat 
beberapa teori yang berkaitan seperti Teori Dokumenter, Tahapan pembuatan 
dokumenter dan Penyandang Disabilitas Intelektual. Film dokumenter ini masuk 
kedalam, jenis film dokumenter Oberservational. Yang dimana, pada film 
dokumenter ini pembuat film akan berusaha senetral mungkin dalam memaparkan 
potongan kehidupan secara akurat. Pembuat film pun tidak ikut campur terhadap 
peristiwa yang dilihatnya dan hanya melakukan proses pengambilan gambar atau 
yang lebih dikenal dengan Direct Camera. 
Di dalam proposal ini,nantinya akan dijelaskan mengenai bagaimana cara 
dalam memproduksi sebuah film dokumenter ini, tantangan apa saja yang dihadapi 
selama proses pembuatan film dokumenter ini. 
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